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Coordination d’une Journée d’étude à Saint-Denis-d’Anjou (Mayenne) organisée
par le GR15 et l’UFR IMIS-ESTHUA de l’Université d’Angers le 15 octobre 2004.
Intitulé de la journée : « Comment les acteurs et les professionnels du tourisme
peuvent-ils être associés aux politiques de valorisation du patrimoine et en
bénéficier ? »
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